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transit migration & THB | 1998-99 | EC (Stop)
missing & sexually exploited minors | 1999-2000 | EC (Stop)
European data collection sexual offences against minors | 2000-01 | EC (Stop)
sociologisch profiel pedoseksueel | 2002-03 | Child Focus
(seksuele uitbuiting) internationaal huispersoneel België | 2002-03 | KBS
3 x Childoscope (partner: Child Focus) | 2003-06 | EC (Stop-Daphne-Agis)
Mon-EU-Traf II (Transcrime) | 2004-06 | EC (Agis)
Identification & protection THB victims | 2005 | IOM
The Siamsect Files| 2005-06 | EC Daphne
evaluatie Belgisch mensenhandelbeleid | 2006 | KBS
EU quality standards sex/travel/labour sector | 2006 | EC (Agis)
analyse Belgische slachtofferdata | 2006-07 | CGKR
The Montrasec Demo (partner: Transcrime) | 2007-09 | EC (Isec)
OC in THB & migrant smuggling | 2009-10 | UNODC
Transparantie externe onderzoeksfinanciering
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kinderen | vrouwen | mannen
België | internationale ontwikkelingen (EU, RvE, VN) | rechtsvergelijking
strafbaarstellingen
• aanranding van de eerbaarheid & verkrachting
• reclame voor seksuele diensten
• (virtuele) (kinder)porno
• online grooming
• woonverbod voor ‘pedofielen’
• verjaring van de strafvordering
• genitale verminking
• (kinder)prostitutie & mensenhandel
• (kinder)sekstoerisme, kinderhandel & extraterritoriale rechtsmacht
paternalisme, overbescherming, onemancipatorisch denken, discriminatie
Benadering | Structuur | Conclusie
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